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Al segle XIV, els priors Vilaregut i
Vivers, del monestir de Montserrat,
van fer construir a Monistrol una sa-
la o palauet on els monjos encarre-
gats dels tractes amb els homes de
les possessions del cenobi i els enfi-
teutes de les seves terres s’hi po-
guessin trobar i els estalviessin l’ha-
ver de pujar a dalt, al monestir. A la
vegada, la sala havia de servir per
hostatjar personatges il·lustres, quan
n’hi hagués que volguessin visitar el
santuari i els fós penós accedir-hi
sense un previ descans, sobretot si
venien de lluny. Així, consta que, una
vegada construïda la sala, hi feren es-
tada, entre altres, el rei Pere III l’any
l344, quan la devoció l’induí a vene-
rar la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat custodiada pels benedic-
tins.
A causa d’això, de possibles visi-
tants insignes, la sala havia d’estar
ben amoblada i proveïda d’estris i
atuells, no sols adequats, sinó d’as-
pecte i qualitat superiors als d’ús cor-
rent en el monestir. Entre aquests
atuells, la vaixella, la qual, apart la de
cuina, hi havia la destinada al servei
personal d’aquells hostes.
En aquella època –segles XIV i XV–
en fabricació de ceràmica per a tau-
la i altres usos excel·lia a la Corona
d’Aragó la que es feia a la població
valenciana de Manises, per la qual
cosa, el més lògic era que els monjos
montserratins n’encarreguessin allà,
per a la sala de Monistrol, i quan les
peces es trenquessin, que les llen-
cessin fora, per allí al voltant. Així de-
via passar i diversos trossos de peces
van quedar enterrats fins que es va
construir la volta de la torre del prior
Gallard, per sota la qual passa el car-
rer de Sant Joan, on el paleta que hi
feia els revoltons hi va encastar tros-
sos de ceràmica i peus de copes de
vidre, i allà van quedar molts anys,
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Plat heràldic. Anvers i revers
fins que van ser arrancats a fi de re-
cuperar-los i restaurar-los.
Els trossos ceràmics eren de cinc
bols i un plat, que es van poder res-
taurar bé, perquè s’havia conservat la
major part dels dibuixos que els de-
coraven. També hi havia un altre tros,
que era la part central d’una encia-
mera, que no es va poder completar,
perquè el que hi quedava del dibuix
era insuficient.
Hi ha quatre bols amb decoració
blava, que amiden de 13 a 14 centí-
metres de diàmetre, per 6 d’alçada, i
un altre, decorat amb reflex metàl·lic
daurat, que en fa 15 de diàmetre i 5
d’alçada. La decoració blava és de di-
buixos corrents en la ceràmica de Ma-
nises: estilitzacions lineals de fulles,
ratlles més o menys capricioses, i en
un, un escut sense heràldica, entre
dues rosasses, que sembla preparat
per a rebre un complement decoratiu
de reflex daurat, com es veu en altres
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Bols de decoració blava
exemplars de museus i col·leccions,
però que en aquest va quedar per fer.
Són bols de sèries prou conegudes
per llurs dibuixos.
El bol de reflex daurat és més ori-
ginal, però també amb arabescos i re-
ticulats propis de Manises i, a dife -
rència dels decorats en blau, que te-
nen el revers llis, aquest hi té unes fi-
nes palmetes incloses en rotllanes,
també de daurades.
El plat és la millor peça: és un bell
exemplar fet per encàrrec, no pas per
ser posat a la venda al públic per
l’escudeller. Té 22,5 centímetres de
diàmetre i ornamentació bicolor: dau-
rat i blau. És del tipus de les “tres
corones” a l’orla, complements de
“fulles-flors” daurades i fulles blaves
de sis pètals i, al centre, un escut no-
biliari que, en aquest cas, té una tor-
re amb portal, dues finestres i mer-
lets triangulars, i la torre és sobre -
posa da a un filacteri que tenia una
inscripció, de la qual sols es poden
llegir les lletres finals: “lla”, que, si
les relacionem amb l’emblema hetàl-
dic, potser correspondien al cognom
“Torrella”. Sota la torre hi ha una al-
tra inscripció que sí que es llegeix: es
una divisa cavalleresca que diu:
“Fermetat sens fallir”. El revers del
plat té la mateixa decoració en dau-
rat, de palmetes dins cercles, que en
el bol del qual he parla darrerament.
Aquesta peça té una ornamentació
semblant a la del plat que hi ha al
Museu Nacional de Ceràmica Gonzá-
lez Martí, de València, però el del mu-
seu és un plat més gran, té cinc co-
rones i l’escut de Catalunya, per la
qual cosa cal creure que fou fet per
a la casa reial catalano-aragonesa, i
també és molt semblant a un altre,
igualment més gran, del Museu del
Louvre, fet per encàrrec de la reina
Maria de Castella, muller d’Alfons el
Magnànim.
Cal dir, referent als daurats, que
inicialment podien semblar-ho, però
com que no eren fets amb or, sinó
amb diverses altres substàncies mi-
nerals dissoltes en vinagre, amb els
anys han perdut brillantor i color i ara
són esmorteïts i d’un color beig.
Finalment, no una peça sencera,
sinó un fragment corresponent a la
part central d’una enciamera és el
que completa la col·lecció. Hi ha, en
dibuix lineal, un peix i unes ondes en
representació d’aigua, dibuixos insu-
ficients per a una complementació
restauradora.
Tota aquesta ceràmica correspon
al segle XV, que fou el del màxim es-
plendor dels obradors de Manises, re-
gentats per moriscos, que foren cap-
davanters dels ceramistes hispànics
fins que, com els seus germans d’èt-
nia, foren expulsats pel Govern espa-
nyol al segle XVII.
Xavier Sitjes i Molins
Estudiós
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